







































营权转让期限为 N 年 , 假设在该年限
内, 旅游资源的利用每年产生相等的租
金收益 R, 折现因子为市场利率 r,则经
营权转让价格为 。在折现因
子 r 既定的前提下 , 经营权的转让价格
大小完全由旅游资源每年所产生的租
金大小 R 决定。



























为 : 旅游资源的虚拟成本补偿 ( 租 金
R) , 资本和劳动的真实成本补偿 ( 职工
工资和资本折旧、原材料补偿等) 、正常
利润( 如图 1 表示) 。图中 , S2 为由资本
和劳动两种要素成本所构成的边际成
本曲线 , S1 为由资本、劳动及旅游资源
( 虚拟资本) 三种要素成本所构成的边
际成本曲线。D 为市场需求曲线 , E 点
为产品的市场供需均衡点 , 均衡价格和
产量分别为 PE 和 QE。此时, 旅游产品的
总收益为矩形 OQEEPE 所对应的面积 ,
其中梯形 OQECB 为劳动和资本的成本
补偿, 对应职工的工资和资本的折旧、
原材料等补偿 ; 四边形 BCEA 为对资源
的虚拟成本的补偿 , 对应资源的租金
















票而直接进入景区) 。如图 2 所示, 大量
无效游客的存在使旅游景区所面对的
市场需求水平( 需求曲线 D2 表示 ) 低于
真实的市场需求水平 ( 需求曲线 D1 表
示) 。在虚假的较低需求水平 D2 下 , 如
果按照代表旅游产品全部成本 ( 资本、
劳动和资源三要素的成本) 的真实供给







线 D2 决定了市场均衡点 E′, 景区经营
的收益为四边形 (OQEE′PE’) 的面积,其
中 ,四 边 形 (OQECB)面 积 为 资 本 和 劳 动
的成本补偿(体现为职工工资和资本折
旧、原材料等补偿), 四边形 BCE′D 面积
为对资源的虚拟成本补偿 ( 体现为租
金) , 三角形 DE′PE 部分为企业的正常
盈利。由于供给曲线的下移 , 资源的单
位租金由 BA 下降到 BD。在极端情况














( 需求曲线 D1 表示 ) , 在真实的需求曲
线 D1 和真实的供给曲线 S1 下, 旅游产
品的市场均衡需求量为 QE, 经营景区
的全部收益为四边形( OQEEPE) 的面积 ,
旅 游 景 区 经 营 权 转 让


























































其中, 游应该排在首位 , 没有这个因素
推动, 其他环节的消费就无从谈起。然
而, 有些经营者把景点作为赚钱的机











环境保护, 限制游客人数 , 减少游客对
景区生态环境造成的压力。然而, 靠提


























级 高 的 特 别 是 世 界 遗 产 地 更 不 甘 落
后 , 他们以各种理由要求涨价。这样竞







心剂。但是, 涨价是一把双刃剑 , 景点
虽然增加了一些效益 , 但不利影响显
而易见。








测算 : 一张门票 50 元 , 一天可能只有
10 个人来游玩 ; 一张门票 10 元 , 一天
可能会有 50 个人来游玩 , 门票收入相
其中 , 四边形 ( OQEMB) 的面积为投资资本
和劳动的成本( 体现为工资、资本折旧和原
材料等) 补偿 , 四边形 ( BMEA) 的面积为资
源的虚拟成本补偿 ( 体现为潜在的租金) ,
三角形 AEPE 为经营者的正常盈利。经营
权转让之后, 在经营者的高效管理下, 资源





































通过上述分析, 总的来说 , 当前经营权
市场还未真正建立, 为经营者提供了侵占
可挤占租金的环境 , 使私人对潜在可挤占
租金的侵占成为事实, 经营权转让的价格
低于资源的实际价值。因而应该发展经营
权转让市场, 使经营权的需求市场处于充
分竞争的状态。( 作者单位: 厦门大学管理
学院)
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